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President Fenton to Retire 
Afte, .. Five Years of Service 
Tllet1t11•mtPnlolJUClle Jol'lnE 
hftlon ,s Pr.-n1 QI Su!lol lt. 
Un,ve,,ot, •U 1nnounceC1 
TnurMUi Sto1em1M• 10 1970 Dy 




Wednfl0a1 n,1111 J11C11e Fen ton 
s1,1ec:111111nei.111ri.1ne ··11,e1 
reKhllCI • PO'l'I ,n my e.o•ff • ,l'ICI 
the deve loo,,,eni ol Sullollt. 
Un•~.,\lly "'""'" p,o.l(led ,n ,out 
,,me IOI"'' IOSle,)do ..-n 
Juoae F'tnlon w11ono1oe,veo 
as Dl'I.., 11'11 01 Suttol~ \lflCe 
Sl!Plettlbt 196~•-~ll\itllt 
otnon 'iust 28 
SeyDOl l 1,otn11 Juo1eren 
1c,.nssuc;, lw,se, pect~to~ 
"""''Cl "I 1t1t,..ne,11, ... .,ee~s ===~1 ~~,\°;',.;;J:=1,nue n 
rruS:~:! J.,~ -~":.;,•;'~;c: 
le"l~cn• ,tet1s,on .. ,tng,u1 
,eg,et ehve ,u,sne,.,,s 
_,. · , n,s •o,..,r,i,tr11,on 
nu ·• • eGDfl°'flfHltSI 
p•O£rHSJIIOur 64,u, h\$10,y 
!he <1u~lfty •nd SIJnCIJtO; 01 1ht 
1J[UI'• olf\CI tt•c111n1 n.,,e Ml 
,...,cfo01 tole11y•no1ne-•icu1.,1m 
""'' Dff!ll ve<y muc:l'I ~
Vet Su!Jo• ~ , (t>u•• ler•it,c :i;~;,::: • OD1Ml,vt, hJ•t DHn 
Hut ~ •t ""llOt""' ~ .a 
O<l:'CI Jilq8thn1 , , ~ .11,ony,,p 





l)OloC)'cl~"'l "' '1n,noneC.Jyol 
""' y udtnl A> • ,.,,,.,11 1n11 
commun,utoon, 1no t•tfl•n11n 
,,,,11ty~e\1.1,.., 1oti.r11111 .. een 
..sn.n,,u.1,o,,-1!uCt<11,..V11! 
llet!ll••.t<J.1fl•l•IID'f 
$eyDOll1l110nolecl l1'11tSulfolll. '1 
t<itollrnent,n,tstollejt\ .tn<!IIW 
K hOCII ~nurlr CIOuOIMI unotr 
F•nton110th1t ,1now,,c11ne 10 
,000 
woe-F1n1onDee,1ft'IJ'li•ewoen1 
alS..ltolk1tt•••• h11n111 1udj;IIOII 
ll'>e Mul«h11wll$ l l nCI COurt He 
wrveclonlhel)tnehto,28~1r1 
He ,uc:reeojt(l u,e 1111 Or Dann,, 






0Ptr>e01new,,.,10,) 1>u,lo .n1 
=~:: ·,::..'='= :~:e:.:..~~ 
eot•n"olr it, fatuity hl!i 
dOutlled 1no •h l,(hollf\hlD .,o 
,.,,,cllmDed 1,emenoou,1r 
Juo.eer11n1on11u(11bed111,1r,11 
,..,, •• uemenoou1-h- h•DP) 
one,; ,n • n e , c,1,n1 e,a ol 
eclUU hOn ,nop,tiDmDulelOll'>e 




1w,11ei ne nu l>Nfl e,llld Tor II•~ 
tonlflDU!tOtll m1ny 1,me5 He 13' 
IWSI n11,on11 , .. ~a ,.anea 1u1et 
o1 tne E•i.~ •1'd IWII ~l<OMl 
O,t$1Gtt1 I Dlth•Anc1tnlO.DerDI 
H,t,e,....,,, 
Jua1eF,n1on nu longllffnl 
C.1holocl11 1t!111tt1nd wun1mt11 
•ltn<ihlol th11HolySeP11lcflrtO, 
PopeP,uslU11nl~,an(l,nl958 
..-d ~ ele•.tl.0 to the h1&hH1 r;i,nl 
,n 1n.,1 P.iiwlO,de, ltnt1h!Ollhll 
Gt1n CI C101, ot lhe Holy 
Seo,.,ic.,,re 
lie ,.,, 1••11..,.,ea 1,om l'>e 
Co11e11011ne11o1,c,ou.n 1920 
.,1nCI 1,om S,ul1 . L•• Stnool"' 
192• He no10~ hono,,,v llt@H!U 
,,om l,'e,r,m.ck Coo,,.,,. f-io,y 
C,~\•nd[mtt1onCo:e,'f 
A lo,,gt·IT'•l1.,,ence • ... 
Juaae Fenton "'" °"'e • tNCl'le< 
11u-enceH'1"sdiOD111'dllte< 
MfVe<I U lf&Jll•r 01 OHdl 10, 
No,tfltrh El.Ml• C..nly betare 
l)t/1111 hlmtll to 1he Lind Co,utl 
He ,, ma""° lo The lotme, 
EliuDlltl'I A MtM1>hon of 
L1-ence The" n-e ,, 11 152 
S.•kety,tLl*•tt>Ollheyhf•e 
one10n Attr .JohnEhntonJr . 1 
a.w p,o!Ul,OI' 11 S,utlolk Un,.,., . .. , 
On fod,1y Septe- 11 Judi!! 
Fenton ,uu11 11 1~• lollow,n1 
me,TIOtlnClum lo u-. Ot1ns, •II 
m,n,s lr110,s !ICUII) U•t! 1no 
1t udenh ol Sulfol~ \Jn<•e,11ty 
Al Int mHbftl ot , ... eo.,a ol 
hu,ftfl ne,o on Weanu1111, 
SeptemDt• 9 1970j I •IIClllfilecl 
tn111t1e, e1 ,re<1enecuv,nlOOl'I 
11•n-P,, .. oentlle1tc\llOII\CI 
"1.umn ,.01duT,e,i..,..n,cnii,hOulc:I 
oe w,nun 1r,enei1 few "' te"-' M.y 
rtc1ut1t ,.,u1<1n1ed0y1neeo.,11 
ol llulttfl ... ,tn DHPllllJII\ 
I h••e llffn ....,,,,,oey Cluflnl 
thehve'fll•ntn..,e~vedu 
1>re1.,oen1 ot Suttot. 1,1<1,..,.."'' 
•nd i.nctttlr nooe1111veC¥,.., 
ouTtne11u1,u•n11,,IIIO"l1D1l11,n • 
oftl'lltomce ,n 1 m,1nne , thllha1 
enh1meC1 1n1 Un,ver"ty·, 
1.t1nO"'l•nd•fllUII IIOl'lolnclnu 
Deen tlel'llfoCIII IOll 
t •m molil 1h1,..lul 1n11 e, . 
1reme1,a,,ce11111nC Jp11rec111,ve 
1or1h11m1an,1«n11100,,1111nc11. 
w11port 1nOto-11,on1 hive 
,1.,,y, •ec•"'ecl 1,,.,. 1ne mem 
M-r1D1U,eS0.,11ofltuitffS \nt 
Dunt 1'1t Aa mli,!olrllOO Int 
111embll•so11n,ho., ltyS1111,nd 
s1uoennou, ,n1m,he,mol0111ct 
I \ll•ll.Dt ., ,th ,ou11 tew ,Yffkl 
:ir .:::·,.-::,,~ '""'"' 
l$11atrcont,nutto <vtH1L,tt 
Memt1e, OI 1n1 o ol t,v\lff! 




St..aenll 1nd lxutty -e DO!h 0•11n,,a11on1 lnelude CI ue 
M1<0trltel 1nd (lis,j!OO!nleCI II UWfente Comnn,rNty Chai, eon 
Ju<11eJonnFenton '1 <1«11>on to Sec:our1HoM11t.al1n Mett1uen. Plul 
•et,-. H PfHiOenl DI Suttolk A. 0. ...... S11\e SttloDI (tormeny 
Un, n "'' ' Juaae F•nton 1n• Myles Sandi.sh Sate Sttlool ) 1ar 
-Ml tne OUHIIOl'I ol ""' ' nt eiactlo:tNI ct11ldren a,,d ment1IIJ 
;~~"!, :rllO'!r:• n::~,: I~ ~!~!;,/:Y rl ~•~~V= 
prov,Cled •n ,oul llmt to l leQ IWSI pres,denl DI'"' Ancotn'I 
oown Ke 1dded !NI l'>lt nOC)MI l'>lt 0.0lr ol H1bern11nt.. 11.nlltlll ol 
,..(lc.lf•itCIOUlh"'e,,oon .. 11!!rtoes Colvml>ut. 111d Elks (UW,lf'QI 
,n I manner w1 ,11x11:•·y 10 tne loclp Mo 6!i ) Dtllllr _. 
ltulltfllndDentloc11ltOthebll'Sl'II01mducleAmel"OCM1lrlSII 
Un•ve,1.,ty Juop Fenton ... ~1 H,11onuil 5oc1tty, CIGYII' Club ol 
::.~:': •,~!,:~ mem011r on tne ~!onc,~i::~~ltbolof 'ote:e~ 
1>re1>11ent F1<1f{ltl , 12 yurs 1nCI, ol courw. Suttolk Ltw Sd'lool 
.... e - Kln,t Incl eocmna He Alumn, i\$MKllhOn H• nH 
N,aor,t tn•ouah 1111 m1J..,..., •ec•1--«1numerovs1w1nl1, IIOffill 
tr11nd1. e,p1no,"I "" •••n of ot wn ocn ire R1ll)h B WilluhlQr\ 
~leole 1na 11~"" "" tune i,no Gooa C,1,:en1.h11l Aw1rCI b~ 
1ttcwt ,n helll•III otner1 JOnn GtHler L1wrence Jun,or 
Fenton enn1nc1<1 !hit 1,owth ol ClwnDII' cl Commerce, Key St-
SultOlk ,nte<hlllyDylhCTUIOnC lhe ...... ,a ftOffl Northent ao,-s Oubs 
IKIAty ul)lla!ln& The cu,,.cuh,m ol AlnerlCI. Ind St thomll Mort 
llldlnl twO r,e.J hbtlf>el 1nd Medll IWlrOIICI II ll'>e Red M1n. 
C10Ubhn1 tne 1n,o11mtn1 u1on1,0r11Cl by the Woruuer 
Jll<lea Fenton 1'10,...te<I Trorn OootewnSt. ThomHMortSoctelJ 
u-ence Hlfh ,n 1916. ,euoved IO< oun11,nc:1,n1 ill!"Y« n 1 
1n A 8 oearff trom Holy C,~s mernDII' ot 11111 Ma1JKftvMtl1 
College,n 19201no1n L L8trom Juaoc11r, 
Sutlt>I~ y ., ,n 1924 Honor1r, Jvdp Fenton II c:,rouct of 1h11 
Oll•eti.nclu01DodorolL1•11no ,t\lOllhl\ II SultOlli. He IICI INI 
Lenet1!oomMe,r,mKJ-Collttt Clvr,,,.the'1«keollHfiiPtlnc,. 
1953 Holr Crm.~ Collete 19-56. 1111tfe wn '1uotnt unrat DUI no 
1no Eme,10n Collec,e 1968 ~•olene, Any problems 11111 
19~3 
11\":~l •1,.~;'':' ~I:; ~~\$~IIOl:•~;:,=t~!,;:1':!~ 
1>11um1 F1cv 11 , M1n•1., ol IKIIIIJ 10 IIM benotfil ol Sultolk 
Athlet ,u He 11eu .... Rea,1.111, ol Mid ,11 · sludenll In the £1111 five 
Oeer:ts 111 1h11 Northern hse, ,urstsPrt'SoCllln!, llltlesheClan 
COuntr 192'91937. 1nd thtnwent ooen door pohcy , .. ny 1lUOllffl 
on lo Dt Judie Ill Ma u lll\CI ... ,st,1111 to '99 hlffl ov,,,,. "" "" 
Court trom 1937 unhl ne o«.I,... noun wn perm111.o to oo so 
Prts>Olnt ot Sutlotk ,n l965 Juap Fenton ties • $0«111 
Our,111 11111 hlllll. Juctae Fenton w y,na !NI "9ffl$ to wm up h11 
.... .am,tt l(I to l)rKIICI ,n ll'tl f 1)1'111ow)ph1 ol '"- · "In .....,., 
Un,t.a StllU fecle,i,I Covrtl nvm,n rell flO'lll'Up. fr,.,.C,11'111), 
lnCluO"'I ,,.,. us Suc:,r1tme Court whrd'I UJ>nKitnell IJ'leffl ,u . .. Ille 
Jonnflnton ,1. 1pre$1dtnl. ,aklenlhrUCIINtbondslhe 






un,v•"''' • n 4nnci.,nceQ 
ln,,.,\Ca1Srp!t,ml)e< 10 19100• 
G.or1eC Sr11>011 CnumanOf 
tnt Bo,,o 01 T,11,tee\ 
In ore1oen1 ,n11 ho) •eo11e~t tor 
,.,,.,eme,,1 10 11>e -•amee1,ne 
Weone..u, n,i,tnl Jlldl• fenlo,, 
,u1ea 1n11 heletl 1n111 .,., 1110 
•ucnaa1p0,n1,nm,c11re,e,11na 
,.,., oevtlopment 01 s,.,1101, 
1n•••• \•t , ... n,cng,o,,,ot<i•n ,oe., 
1n,.,10, _to,1epoo .. n 
Jv01tl-'enton .. r,on11,...,.-ea 
•I p,n, •nl ot S.,1101 , ,,.nu 
S.,plt,mt,e 1%~ <e.KP\tdtne•~• 
~, ,;, on ,gu11 78 
~ , oo;t 11,a ,.,,, ,.,a~,. ,.,n 
• ,_.., !)o, •> <' •Of'f'f<: I~ tit' 
P.o,: .. ,,, ~n!"" " I fO<>!,,,,A h 
?i ~ -il ~:~ .. ::~;~:· .. ~;~~ 
::: :* ::,:·,; ''i;:::; 
. ..,.,,"' ~· "~ ... . . ''"• 
• t !.>• I ..... 
•, JI>(! ,.... • • ' ' .. ' 
.,. ,-n•~d ,.,- J'!•• , 
'[, .. , ... , ..... 
• ·· .,JI!' • 
,,.,., C"""'•• ...... ..., 
i;,,~• 
,Je(I •Qil<' ,.,~• ,. ,, ,.,., 
"" ' '"dt"' \ l ' > . 1, ~J,<' 
"'11001n11ene••tvOOUl>'e<l11...,.,, 
Fenton>0tn111,1- .. c1ow10 
,000 
.,.,d(lt!r11n1ono«11meo,u.aen1 
Cl S.,noi• ,11.,, ,.,, ,,.,,11 •• 1u<1i,te OI 
lllt M••.acnulf!lhl•n<l Co.,,1 I-it 
w,,vea on 111e IM!hcn ,or 28 , .,,, 
!"il!>u«H-Oldlhe l•leO, [)en"'S 
C 1-1111e , .,, Suno», '"" 
p,u,11en1 '"'" me IOYnCJ,"ft ot 
'"•"'IIOOI'" 1906 P.,o, 101n111n, 
,. ,1cNu•n••nc,T'!><,Ho,, ,1>Go,dDI 
, .. ,., iee, 
Ou••"i"••tenu•t tne ,.,,.,.,,,.:, 
011e11ea ,,.., ,. ;.,,to, , Cw•,ll•nl 
11(l10<non~•h0..<ne,T•M! l>"•ld•n11 
1..-0"t" hl>•J•>e\JNI •en0. •1NI 
, , 1.,n,.,t11 •i. '•<"'' nn 
oo.,t,lt(I 11ne1 r, ),CCI\Ol111\.ll•C) •<e 
nor.,.•l.ll<lhP"'enG"-'''• 
JuO~••eHo,,.ie..-•t>f!Qn,, •,vf 
,fJ•• ~, "e"·t,"40w,1, "•OP• 
.,,,.,' • ., , ,,.,, ,. •• c• 
11<.!..,.>1·<"' ••IIW•Q'••I>,'"" •~., 
'', "i';:·~::...t~ :.:,.~'·:· • ,c ro.,•.' 
,> •·~,>,nu, •..,ne ,,.,..,., , · ,. ,. 
,.,,,,. ' .. ,, ........ . 
• ,, ............... •t,,•!•· 
UJ>T ·JI°" J ••~• ~ ~ • J 'to• ,.,.,, 
•• tn., f • ,tnllu••· n,11-or.a 
?::~a.:~~;• •n., ""<"'"' {be,,, o• 
,..a~,t.,,,, .. .,.,,or_.., 
••'"0>><11 , .... Qe,11<>C"11>~•'"'11<l 
, • e,,;n' "' 1~., '" , !,t,D,..•r~•e t,; 
l';l)_.l>,,.\ >l•J'J'JJ'IO,e1~ 
,..,.-eau•11,.,.,,..,""'""' • ..,. 
Nor tne, n E11oe • C:-,nt, oetore 
oe..,,.....,11C10111eL1naC0.,,1 
Ne ,, m11,toe<11c1nerorme, 
f1ou1>e1n ,. Me M1 non ol 
U wte,,c:e '"•" IIOl'I ,, 11 !~2 
Ben.i, \I L•••<!f!O! Ti'• .. 1111•1 
°""''°" "'n1 ionnEfe,,10,,Jf11 
l.t " pr<>1e•"°' 11! !,111toi• u,,,~e• 
>•I) 
On f,.04 , S."111,,0.,• 1 l J"dit 
fenu,n •\>"ea ti\• 10110., ,n i 
.,..mo,11na.,,nto!l'll!Oe•"••a 
"""'•"•!On •ac.,111 ,1•" •na 
\luCltnh OI !,u'1ol• .J"••t•l•I) 
A, f ' h t .., • .,,.,,~ 0 1 '"" Bo.o•c ,,, 
t,.,>lt'I'\ ne•o or, Wtene)l;M, 
Se111emoe, 9 1910 I •~unlec 
n••1•t1e•t1·•te eHKt,-e•1won 
•••.,..,...P.n,oen'11toe<le<;l11na 
""""'"'' n,, Out••• .,..no<n v,0., 10 
~ .. . ,.,,n r11t ne ,1 rr,. " """' M1 
'fll..t>l••• r •anl~l>•'"•Bo.,•Q 
, l•u\tee, ., I" Clef",.,,,.,, 
"• •• l>ffn ve<, ri11p"' a.,,,n1 
1-.., • ,11 "'"' ,.,..., .,.,.,ea n 
P•t,,o .. r•! t !,., .. .,~ Un••l!•>• h 
~.,., ,,r,c.,,.,,, 'tQPt .,.,., ,.,,,.,., 
•• '"• 1u' t\ .,,-: •hl)Or> t>• ·1-1!\ 
'•~,1• o•• t ·• "'"""•' 1n111 "•• 
•""'•nceCI ''>t u,-,,et>,! , • 
••JnCl ,n~ JnCI •eP.,lll•OI" Jne nu 
w-en i,.,net.:,., to •t 
,m ""''' in.,.,.,. •"ll • • 
......... ~•lleh,1 anc Jl>O•K~I~ 
,o, 1nema11n•• .... n••,a J»,,u,rc• 
'""'""' •nc •~ OCll'l'-On I n,ve 
J' "' ••> •f<t••e0 1,..,, int ,.._m 
... ., ........ ..,, --•-Rn• ·•-• 
Ou,.n, 11111 1im1 NO(t Fenlon 
.... IQmllled to P,Khce "' I~ 
Un•lf<I S!11H hoe,111 Cour!i 
,nc1..a,n1111eUSS..o•f1'1'1eC.OU,1 
Jo/In Finto,,,, ;a p,n,0en1 
a,,Ktor o, c111orm.n ot m.n, 
WY'fll 11\11 wem, 10 "'"' ;Cl· n11, 
Of\ tlosOIIII, pl l,te " Ill tv1fY 
nulftln rell!IOl\lll•P Fr,enQlll•P 
w11cn tr1nscenQs tnem 111 ,, tne 
told•" tn,e1e1 11111 1>,nc:u 1111 
nu,1101 men 101111,..., .. 
;;i'.:,i!::"' ·,::·_:;-_: ~- ,.,. ,..., , ., •t(l ' '"" ' , ,..,,, t>t•• o• '"t R<>.t•d ol 1,u,!t'I', lhe ,.:;:~~ """: ,,· 1~ • ~"· '-~.. ?'~::~.~~~ -~•t;:=:•:1;;,, ~: 
{11\,<'.n•,l Jl'II ·•e>' n., I•••• 
J,,,w, ,,, 
s,.,.,,. ~,., ._,,,,.,." .,.,, "t! '"' • ,.,,,.. "on+ce 
•1~ ,. ., ~• , 1.,.,,.. 1 •• "J I>" ,. ,, ,.,,. , ,.,., "'"' ' ' 
i,, l"'•• ,. ,. < ,.,,:,. I ' "t'" , , • :OI\ 1(4:• ,~,:, "-~~ i:, IJf' ,01t •o 
\,,:,,::.,:--:!• "•_, .•, !, h~, :•~: t.1''·" s..,•,. .. .. .... .., . . ........ ,. 
,...,.,.,wr,'.><111, ,,..,,.,., 
;.:... .:~,:•••• ,1n11 •'~J"'·' •••• 
; 92• "11 "'""'"' 






1n1n 1ne S!11~e for Pelu wll,cn 
>IJflt<l o,, lut$0.I, Mly !I 1970 
w nJeBC clOw,ilOOwn 1naeu 
unc1H1C1 111111111hon Su!lo. o 
OCJloone<lci.o,1oe,Yetci.u.es 11na 
•Uul\•e•ent 1n.oni. 111,nr• 
,n,,c,1.-ec ., ,,,, me """-• DeOU~ 
.-e••••so Otccu-•-.. ,...,,., .. e,e 
,111<t•n1>1orlht,1l1<ke ,1u0en1> 
•111in11 tne ,,.,~e Incl \\.,c,.en1, 
.. noa.crn1,11•n,e1,etn.,e « t<t 
"u(lenh W~OCl•.0 aboli1 "°"' Ille 
""h aec,,,on .. ou10 110 r•t .... ,11 
act••e ,,.o,ne• .,.,001 "'IIOOI 
••N>.OIIIICJu&lln01 ,n.oo,ec " '" 
lhe\l••- .. d,,ecu, .. .. ,. •'lf<lffl 
0~ the \I• ,1,e QK•\•(ln l''f'>f J•N, 
"11' • '•U t'l1(T,,•\ ~•'II 
ta,10,,,,,oottne...,.,, .• ;u.. .... 
lil1W•-•L•••,8..,<•e Jo,,-, 
Ougg.ont,n11111, • .,,.,, •nofd' 
• ••c W, illl•m dtc<Ce<I to "ul 
'"'" 111ghu,110,,,,n1orEa,10, 
Wnt,n 1n. de.oQl,ne clo!oe4 Int, 
,,,.._ • ..-11, 0,, WIUI ,Ugpenell 
,ne, ,...,, be-i'"' • ion11 not 
,umr,,,,,. lhe '"~ •Hue 1< Oe•' 
.. ,111 •Ile• The st11>t '""11 ... , 
...,Wed .oc,1,0,,\ or, e111 .. .,, .,.,. 
11•11de> ., d r.,.1 oo ,.,-,,a .. ,~ 1,,. 
£0,t11r•••• l1>tl'<e ci.o-.once,1 
,n111e)nor1 ,,.,.1oa ... 0e1 .. • 
M;als f<Oo>,, JICl11ieelo011•0.nt,I/ 
.. nen1.,,.,,nor,_,,,,.ao111'11 
, 111cen1, .. , ,1,1oR,n.cl>OOl'Tll•I 
cen.,nly • p! 11 m.,or,t, ,nc1 
.u .. , 11PCe f"••·· IIK•ee• 111.i 
« 110 .,.,., .-.~e• vOINI ,,, O• tne 
,,..1or• t• "'111e ci.o,1.e, tn11, 
•eu •uen tea ! ne,11•0•• 111e 
unooe111r11, ott,tooneo rne Dt•n• 
IOIIOIQOl111W[dilOt>ll•O .,n,, 
lhel11llwlle1>t1>1orQ(te1Pre,,oenl 
OI s1 .. oen1 G0ve,nm1nt ,no 1ne 
Sen,orC1u, ... e,ee!e<;le<l•"tne 
1,11 
TIW llf<0>,on ,.._ - ,,.a rne 
•t!W<<uu,an, Ol !..,I Clt<••-
=~t;~'" Ille,,,, • ., QCC1),on ,1 
A,i\u ., .. . ,uec•lleGIOI\Ol(IOI! 
t•t<l•n1t ,~., la,10, ,no111e• 
Qec,,,on "'o m11oe •o ao 
_,,.,1n,nr11bout•ner.,\1 -uue,n 
·~p•emn.• ':,,..,e1n,\,..,,1net·>1 
t,n, .. i,u, 1n11,11 ,.e,, no,:;•1 ,~e•• to 
\! J•'Ol!tt•<, \.<rtOOl••••"N•'I 
eo,101 i. r••"! ·~• 1,,.1 i;,o,e, 
....,.,.,zn,., 11~•ct>ect0<'1C"" 
••b"l1"'111, meeT •"'' .,,,., 
,,..,n,e(l """"i 1ne ,.,mme, 
Jnl I~ IOUt '.J"Oo(l•T•, • 
0•1oCU••••lot·e••"ll'"'"'•I01me 
""'""' To " HU Jn•"i\ li:0o'>41 M, 
~ 1..,ml .,.,. ,., D,tecto,Ol!,tuoe,1 
-.C,l•~•l•el •JI J\• NI 10 ,,.o,e,v,Mt 
111,,.,...,1,nK, 
I~ m.-rl<' ,.,. Ile"'°" '>u•'<l•• ,,.~ 
o..,cic,.0 ... ,-0 .. 10,,•,l"'cu 
r. . .. ie,- ano lC w..:uum ., .,, 
•bleto•ooe•• ,n.,1110,e rne 
mfft,ng,, .. ,1cne-a10 Weone-.a•, 
even,n41, sno, 11, •HI• tn., 
,umm<I" ,_..,,,.,c,ni,:01 .. nc11, .,•, 
t11ry ei.c~• a,011;iea out o1 ,,.. 
comoe1111or1 1or[a,1111 fll•11el! 
Jgyte Q.,p11n l•l'\04 f•• • '-1 ,na 
::',
11
:~~•'t- :i""."n'a~;:::;',,/': Ea,:~:;• 7 .. cn u 1:1~"'"'"i 
SluClf!nl C nrnenl 11onr .. ,m como.on,e\ 1a,e,1,srng,,.,., and 
1f>l!0.0\1[ 1ncrn,ieeDtin1 tecnnc.a1oet•••• •e•eQ...cu>lf!<I 
.,_,,., 10 e 111• [dotO, Ho,, ln A, u&u\lL,~F•1wle,•H•lll'lf<I 
c01110n>e[C, 1>eeiec1ec,r1ne,e 1,om 1ne ••ce le,.,n11 ,.,\, z.,o 
..-u• no Olht,,. 10 ••I on 111e Cll'd•O•tn la W,c\nam ~r:I 
comm•lltel Tlle1e .. .,,, no Joyte Duggan 
;~~.~! .. : .e;u, !~ .,!~,: 111:1~:1: 
•!eci,on, i,,: Henct !.111c•nt Not 1U OI IIW aof1cu!l·e> .,.,,, 
c;,,..,,n,ne11t df<o(led to llllv• two uone<I OU1 at lf>I! ,._1,n~1 Pe• ""''"°"'""' St..aent C.OV.,nmt'nl ,on,11 c,u~••emen1, m,·c• 
1epre1.ent tF;, Cl,n\ P,n,cent 1nd' 1nou111 1ne, we•• ~e111 111e l·al 
P.nooent (ltSlllOentGOlle•nmt"nl ,uue OI u.., S..11010 JOii•"• 1tor, 
Tllt ftl Ol l r.tlou,uno~1n1111 oe,n1•~re•'""'' 
Eo,10, • 111.tld nor IOll!••t• 1nis Ne•I mon111 tn••• ,. .1, 1M' 
bauu~ St.,pent Co,,,1,nmefll -..,1 ,notner , .. .,., Dul ..-,111 - .,ator 
1101ngro ei.c-11 .. o,eo,e~nt,1<veS ~nd • ,1,111 
-· In Memoriam 
Ralph Levy 
Class of 1971 
July 1970 
'n,,• "'"'s.f''•t'J>I 'e 
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~·'~,!!,.!es •• ,~. jne,tc ,nou1a 
~u~~l~•";o;.".;;:~~~:o "'== 
•~"' •'~• • -1~ 1ne Cpqe"' Jutlc• 
T~eooc11m11nlll1> 1>9ertpvob1.neo 
;, 1"~'0i:~~:a ~ •~/ci;:•a~!~ 
Co,,,~m11n! 011,'.r. ,n 1n11 
q,~~:'":i .. ~::: ~~;;.'"••! S.,!!Otk 
\)n•, e•>1!1!.4'1 M•,CCcu•tGIIIIIW 
\.fm• l•mt l'UI S1:Rt1! C.O,,..-n 
menl t,1$:T+on> .,.,,. ooen•11111 
.. n,nOlveo 11! 1n• t,me 111,1 ,1 
,..o.,,a oe •"'P'Q(te' /fo "°'" elK 
1,on, unt~ IIW lall :111"1eite, 
Ec-...,a w oel\Nm thetn.nv« 
P.e,o11ent01!,1w11,ntG0ve,,,,,..,n1 
oeume ICMI P,Hl(lenl Ind tile AllhOulh tne CommtltN ,1n p,,....,.,.,, co,,t""'ta 1nrou,t, ,n10 d1thcwlhu (somt 10 
u,. 1umm., ,n uw IIQOe1 ol K m,n,str1t,on 0,..,1-,, 1,IJll'W 1>01 ) 
compl~tun1 whll •I eoulQ uno,t the llu dent l0 •$1.,Qelll 
11'etorc11m\11ni;e, C11C111~1onF,oc11Y. Seut1moe1 
TIie rov1•nmen! ••n ,n to II wer111,1nt,l"Uftll11!1nd llle 
ll'OOirlm1 ,ep,a,n1 trw v1 1tc11ty Cl comm,ttee memberl wet• ple,WC, 
1ne ,_ con,,t<Tut,on ,1 !\IQ 0,111,c 1'10 ,mg,eued t,y Int Frntun.n 
,na ... 1,1,eo IHI .,.., TIie and O,u fnoom,I 10 lfll unc:hd 
,e.uu .... 11UI 11'\f,,.,... con inlortnaltl>P,OKII 
11'1u!IOII ,t net u'od unM t,W To,,,u(I uw ,nd ol lht! di)' on, 
BIMrCctT,,.,1~1t11)fOVfl<I F,ev,,...n1,rl11CX111 11p1ndtllld 
Stud•II C,o,,.,,-nmenl ,, tMrflore '°"" ol 11'11 Com""IIN memben 
uncle• •II okl co,,1111111- wncn II no!l11n1 1IH • • w,11 111 
un tie 1oun<1 ,n tne 1IVC1e111 remembu 11cw helpful 1nc 
n.,n(lc,ool,. The l oC !roendt,you1tel>Nn tov11 II " 
F,es11m11n 0,,.,,1.1,on. WIS I The bOdy mldt - """"'" 
p,,me concern ct t.ne Stwoent , n AB Doell 1lenc:~ maker when c.o,,.,,,,,,.,,, 11111 11-111 wmme, I> 11,1\ 1lrua, o,-,,..., !U value to 
F,.,.,,,,.,,. O<,ent, t,on Comm,nee !.1,...,.n1 Go,,11nmen1 .nr:i Stuoent 
..... , ooo,n11111 tOfflOt,Hd 01 -.c,,,,,,1,n ,n 11,..,., 1 
R• tlll •Q 0111 lv •1 Clll!lmen Stuoent GoY1!rnnW(I\ elethOtll 
s1.,01n1 Guv1,nmen1 memoers w,11 tie helcl the end Ol ltltS montll 
<,,11 Ku, .. JOI!, MICl)l,n, 811 s_111v• 8 ul111 1n t• StuQenl 
IWfl SOU•I 0.. DH P1i11'1• C.0¥111..,.,.nl mefflbef Ind IHI 
Ge• •) H,ck10n w ,11,1m Le• re1• 1cl\l,rmanol SAA ~tw1e•ns 
Ken,..111Kn,11111n111n ...,o,u,,.11 11~ elect,o,, comm,ttw • •' " 11'11 
~umeer ot ,,..,.,lly ,., ,.,,.,,eo ll•CIO!U.ter8ull1<hek:1 tl,shOl)IQ 
,r.,oenh!oonum.,ou, lottll,1 1i,11tl'>lllluGenll)QClyw,t1m11<.ea 
,.,.1,,toreua 80CJ111nown>c1!Tl'>IIIIO!II 
Code of Justice 
,tne rollow•"8 •m.1PJ11oveobytneSultolk 
Umver!.11y 80,1rdot T,us teeson Septemt>er 
llll9fB l !, 
we. tne memr» n OI 11111 colleae com 
mun.1ly OI Sullol~ Uniuer$1ty 1n order to 
in~ui e 1he prClQel ,omin,str1t1on d 1wt1ce to 
a11,nvolveooon£yagreeto !tlePflnc1ple 
tfl.ll l!Y!fy mem ol lhrs 1cadelmc com 
muru1y De ,11or an of the ro1ttts and 
pr,v, rrgnu<1et1!!Jm•neobytnela ,,.sot 1he 




L No member ol the College Commvn11y 
Yiallbe~htbelorelheS!ltdent 
~-~~;·':: 1~~1t:'5t~ 
United Stites, unleu 1h11 cnm e 1s 
comm,nedon School prope,tyor II a n 
ott,c,•I School tunct,on. wnere the 
interests ol Sultolk U"'vers1ty .... 
~,Yel~~:~~: ::!1~S~~~ •I:~ 
tne,nstitl.llpimaybeasserted. 
2 All v1ol1 toais of lhe Studenl Govern• 
ment e, lawsshlU behancled b)' the 
S1uoen1 J ua1c1ary Revce-«Board 
3 Charges tkousnt tor v,ol111ons ol 
~•U~$1Jrl:~la~::II ~m~:= 
cha11e<1 byfl Don ol the Unov!l'"SIIY IS 
selected IN! Presi~I ol the 
Umv!l'"i.llY lour !acuity mem bers. a11d 
lou, stud s. one t rom och cl,ss. The 
l.culty 1,-0 SIUC!lfll mem bers al the 
Comm,nee SN11 be selected tor each 
case at random lrom !acuity and 
:Al,IOel'it p.11nels. Memtaenselectedlrom 
the paM!s 1SNU not be el111ble IO be 
selected •e••n m •ny one. •cadem1c 
year ,.nlll 111 other pan.I members 
hlvewv11<1on1case.The l•culty 
pane!Wllc0M,stalallusoci11e1nd 
tun prole:ssors111tneColleges. Tl'II 
stuoent CIIMI shill consist al all 
members ol :Audellt gOY•nment •nd all 
cl1ssott,cers. No 11udent on academ ic, 
soc11lordlsc1phnaryprllbltionshlllMt 
:,~sl\1~~ ~t~~d~~~ 
the Dean ol students. 
AU lorms ot 1u:A1ce hlndled within th is 
Un1111tS11Y shill be cond\Ctlld m K · 
corcl.lnce,,. itnlull e-v iclentiarJ hNnn1 
re,quiremenls s.o 1h11 all mat•ial lacls 
may be Pl"OPfflY obtained ind con-
Slder"ed. 
All members have the ••&ht to• public 
c,rpr1v1lehN r1ng.as ct<osenb)'the 
delendant,prc,perrd1ce1ndthe r 11hl 
toc0111sel Theappealmec:Nl nism lsas 
fol lows: the President ol the Universi ty 
111<1 !tnally the Board ol Trustees. 
Transcripts ot academic records 
•~.allconta1nonlymlorm1tion1boutthe 
1e1dem1cs111vs, includin& inlorm•hon 
Qet'"tment 10 readmissu:n Academrc 
rec:ords.d1sc10Llnaryorcounsel11~tiles 
Wlll'IOlbeava ,1abletounauthor1ted 
persons w11hClul the eapressecl con:sent 
ol lhe student mvolved eicept under 
lega l C0111Pl1IS1on 
• 
.. ,tel_, "' Owlol' .,,,I t°''° '• 
t}?~f~:f1J .. ... ., . ..,, ..... ,, ' ,., ~ .... 
,.,,..,,, ,,.,. , ' ""'" .. . ,.. ~o 
,., .. •,.,,., ,. ''""'• s, .. 0 .. ,-1 
(,o,,.,.,.,, ... ld"",(!Nl' 1>,ht '" l' 
.. ,.,..,~,,dlS1 •!(,<>• ..... ,.. ... , 
•fll'" .. ,,, ,fi, n .. uP••••dtf>IJ..0 
"' t>o<1tr! QfST .. <1t"1c;,.,..e,,1>-"I 
T>,,.,..pl tr,tto,..• c,,.,O,<lale•• • 
111•1lll .. n,,,IO "°' """"''" '"'' 
:.e ,.,._. Sto,/1• •··• •°"•'"",."' ... , 
" •'.h r·.rl 1 .. o•ep•e,,.N• ' ,H 
Jo<,CP 0"i£1" l•nll4 "-'" '"' " "" 
la W,c• ,-.m 
loo,o ,.,,,. •• Owt> ,,. r ~ 
'"'"""'""'.t<J, e•1 ,,,.,, , .. ....... o 
l<"c ""~ J lltt.1, > " "' " (1·""" .. .! 
.. """"' ' • "<l.1 f, .. .. ... ·t, 0:""" ,. ,., ,,... ... .. ....... . ~, · ... 
.1• 111.1•,... I" ,, • ' •" 
''•<<' 0 .. ~· 
N ~I •• ,! !'" ~"'••I "' ,.,.., 
' "' f'll "'-' ~• ,.,._ .,, ,.,. • ., "<'' 
,o••• a,,,..,,.., .. ,. 
' "O,,,;f'!t,.> " <'' f' •<'Loi"•• 
'"'" -~ ,.,. ....... . , . ,... 
l)eo'I~ d f<l'.O, .,,~• 
,, .. , 1 n,p,· ' " . , . .. . .. 
...... ,. ~· """ °"' .. ,, 
·r,e1o1,o,,, "ti .. ""'a00ro,,e<10,. !he S,,ttOI~ 
Un,_e,.,.1 , 80o1• a o11,~1~onSr111em0t-t 
~ ,.,, 
W e tl>l' mem at• \ ot trie c.ou e-gt tom 
"'V"•h OI S,, !t ol ~ Un< vtrS1!)o ,n o,oe, 10 
•~utf!"'el"~ lom ,<1·~l••t•onol1us1,ce10 
.i , ,.,., .. : OOl1seD••K•etlO!rltP, ""'c,lt 
ll'Y! .. ,.,.. t1em r,e, ol :11,s ac•oemi: com 
r,,.,,,,1, oe,1tto,,Ot<l.tllOl!r.t"lrtsanct 
o, ,, ·ege~ .. ~ :ieu,·.., ,neo Dy t!'!t 1•w, ot lilt 
UI\ le<! S!J1ts ()I 4mtt •t.i lne~ " in\!. •nd 
o,,,v,1ege!til'lall oeac.c. tpteo•s tr.tstandarll!, __ ..,. ____________ QI J-'dgementot 111,sUnovtr~I} 
/11 M emoriam 
Ralph Levy 
Class of 1971 
July 1970 
Art icles 
L No memDer ol !ht College Communoty 
!Jla11oeoroug111oetore111tS1uoent 
Conouct Co,,m ,net tor an olttriw tl'lal 
1\ l'llndle<I t)y 11\t Covrn al Tl'le!,t 
Umte<I Sla1es unless tnat cr,me ,s 
comm•tte<!Ofl Stl'IOOI prOOtr !YOI' ,U an 
011,c,al Sc.htoOI lune.hon Whefe the 
,nttrnn ot Suttolk Un.verso!) n 1 
C.oll ege tQfllmun<ty 11t i:"5ttr,c:tly •no 
c1u,1y ,nvdvt0 t11tw,et1a l au1l'lor11101 
1nt ,nst,tut l0f'1 m•y De a!.se<ltd 
2 4 11 v•ol• t,a,\ ol tr>e Sluoent Govern 
,.,e,,1 S, I f w!, \l'l.111 De h•ndle<! D~ Int 
S1u0en t Juc,c,.t•) Rev,ew Soatd 
l (n.1, ll't\ o•a..gN tor .o1.1,ons QI 
Jn• •t<Vtyr tK,...•hon\!Jl• II DeNlndle<I 
ll', .t S1uoet1! ConCI UCI Comm,net 
C!\,l orecl o, _. Otan QI tne Un, ~eri>ty a~ 
-.t1ec1eo ov tnt P•e~otr1t ot tr.e 
Un•~ t<.,.ty . tou, tat1Jl ly merrbe<!>. ana 
tou, ~h10e<r!>. one :,om eacn :IH\ Tr.e 
taclJlty and stuoen1 memcers or the 
C.omm,ttet Sl\111 De !iotlec1e<I tor e.ch 
cut •t ranr;lafl !tom l,c.u!ty and 
stuCltn\ c,antl\ Memoers seletled trom 
tht oa~s shall net oeeh11Dle to oe 
s.el«: le<I a1t11n in any one ac..dem,c 
yea• until ,n ct!'!tt II.Ind memoers 
nave served on• use_ Tht faculty 
C),1~ sn.in UWIS,SI OI •II au«•ate •ncl 
lu ll protessors in !ht Colleges. The 
stuoent oanel shall c.onsis1 of ,11 
mem DersofSIU(ltf'lli0'o'ernmtt1t1nd all 
ct1s.!.olt,c.ers Nosw0t01on,aoem,c. 
S1X1aloroisc,phnary probl l1onshalt s1t 
on this Commttlee. At the Sludent's 
00110,. n,sc.asemay be heard solely Dy 
1tie ONn of StUOtnts. 
All to,msot 1ust1cehandled w1thin th1s 
Univer~ly shall be conduc:tecl m 1c 
cor!:Wnctw1th lullev1doent11ry tiur1na 
reau1remtntsso thatall m11er,1l lk!S 
m•y be prOOtl'IY obtained and con-
~ dere<I 
All membtr\l'lavethtri tM IOI pubhc 
or p,1valt hNrong, as ctio:s.n bJ tl'lt 
oe1enoan1, Pl'OOtr notice and !he r,al'II 
tocounset Tht • ooea1 mechantsm ,,a s 
tollows tht Pres1<lenl of the Umvtrsi ly 
and t,nally lht Board of Trusiees. 
Transc,111a ot atadleffl1t rec.or<ts 
,:,1llconta1nonly,nlorma11onabout1he 
acaoe-m,c ,1a1us. mcludtoa intorm•uon 
11er1,oent 10 r~dm1U1on Ac..Otm ,c 
•ec01os d1sc,pl1Nryorcounset1,.111es 
sNllnot beava,1able 10unauthor1u<1 
11en,ons w,UIOV1 the e•prtued consent 
ol1he!>lvoen1mvolvtde•c.tQ1under 










le"' IHI July eutOffllllCllity Ill• 
., .. s.«11rteinwr•nee-• 
trom l l0JX)OlOll5.000lorfflOl't 





ITl\e lol'-•"CII ,epr,nted l,om 
1,nl S9ntll .,,tt, per'f'"~on from 
~80.tonH1t11dT•uei.r ) 
A,o,,,/11,1"•3;t•1nlell 
Sl., !1 ol > Un,ve1\1ty ane,,,hvf 
110,; I•-.. w:nOOI Du• o,n& •t 1n1 




.. 0u10 v,ol1!1 tn, ,,1en1 ol tn.e 
1on,n1101 \D')' w• ll•tflli"' l),lflOI 
1ne•a,oo,>"'10.nw,·1POOU .. lfC 
:fri~~,.:~~ .. ~~~:.~~ 
l)Oon1rc,ou1 ,._., 10~,t\lr'Vf ine 
••n ,,,1,n1,D~•ef'l""'le rolOIG 
Ba6:on •• d f1<\ lecl ,n tlll e1 rly 
&,y\olll>eCQffiffi H llll 
tn111rOQO'>eC!Du.ld,ngon11>e 
~,e 011 1>1 '°'"''' smo & snoci • t 
C,amo, ,ape ,nd H•r,,u,u \1tHh 
"°"'0 n,ve .tccom.,OCl•lecl ';!,O 
, 1uoen1, ll>e\CI\OD' ,tou1.o 
"''"e• "" 1,., n. ,,.1 c,ei,,nc 11>e 
St,i, .. o,,,.., 
,,.e "'I" rou<I ..,,. ,.,. ,., ... nee 
... ,.o,a,,,.,h!JC~~•u\ltne 
~•~~ • ,~o;-:~,~::~, "',::!1:/ ~;! 
1r,nl •nv • 
Unlll!rl">etonmtCCl(ll!ll'111lZI 




11111 ,,ory Du ,1 0 ,111 10, I ,;0 
\ !u01!'ll\ontneC1m1><tC1teUrNI ,,,. 
1"12•r>111oecn,ontnet.0urt 
1,1,a "'Tilt IQK.al ton"'°'re!IOII 
. r,,c.nS.,rtol k.etk1CIOHl'fCl•r/$e 
t<O'n •nr cono,11on esoec11llr 
attee.ton11111 llnd or 1,1111n1 
pu,1C1,n1but1rovslramll'lldeltrl 
bt Svllolk Ill «onStnKI • ,_ 
'tlu ll o ,n1 to 11rov,11e It 
eo,,,mocu,t,on1lot1'1llbtl.tntially 
re,111< numt11, ot ""°'"" 111 
sutut1ntiall-,IO#t<t01foe<l\oor 
• r ..... 11,t 
,es11,0.1y,~onov11ruleC 
S..Pt'!Of Court JuOII• Frink E 
s,,,,,n .. hO!Ound ll'IIWlfianctwU 
1u11,toe<1 
K~: :••:;.~~1!'° ;:t~ !~ 
eo .. u1,on1 1 ,nu,1u1,on ,1 ,1 
,:on,1,tuhon•Ur e,1moteo tn;,m 
lhl CJIJ ll'Oll lnlli"'S 
r n1u1urtsu>l,-as,n,1.au,ct,y.t 
group OI H,ncoc• ,no T1m11'e 
Sl!ffl •HoC11n11 WIIIIOCIOOSl!Ci !he 
The,_ lew•h.ll-5ab0Ut 
1,000,000 ,ne,..1111 Ind meffl• 
t111,1o111 .. ru1ton1IC111rd1ndlM 
Rne"" Oltan Trt,nllll CO,ps 
(ROTC) • 
Howewtr. IFIIJI 1•111101 ut 
p,ottc1te1 only 11unn1 cert,111 
1r.-,n,ngact1v,11n. •ndwh,lell'e)o 
11ttr1Vi!ltngto1ndtromir.1n1111 ., .. , 
S.,...,c.emen on KIMI duty WIii 
,-o,1 n 11111NC1 o1 s2monthly 
to, 11'11 ,ntfllHd 11 5 ,000 
tovlfllt, ,.h,i. Pffffllllm$ for 
rnerv,st1, mtmbtrl ol it.. ROTC 
•nC Nll •onll Guard w,11 be S Uit' 
"',.., 
The lew •110 ultndl h'Offl 120 
"-Y1to-,urtneM>1Ur1nceol 
l1,1Ut,m1 HfVl(lmlfl who 11• 
t111•lly di~bled 11 the~ ol 
m,ht.ry HDlrl\lOII , ,I thllr «11'1· 
dlllOllll!fflJllnlunchlnpd 
Rnerv,su.. memben ol tne 
ROTC 1nd N,IOIIIIII C1"'rCI ¥1 
,nwrecllor90~11tef1tr11111111 
lllflOCI ~ fPlly Wlt9<' I ,.,._ 
c,w0,1,r,-wMetr1,n,ng 
tnsu,,ncecov.r,se !or III0$1 
51rv,c.emen con1,nun lor 120 
11•y1 .tH1<t1ll•••hon, duun1 
Aw,grds and~~?:§:;~:;.: c:&, 111"'oc:emenl$111l)erYf$,ldbythe YA. bul 1$ IJf'OVICltd unctr I 
Walter . M. Burse, Fellowships 
Former Suffolk 
com,,,..oa!hlt 1nW1'1nt1 P(ll,ty,n 
wrucn ,1111111 600 comp,en,u 
111•1,c.,p.c, 
=~;~~~J~~;:~;~ 
Y1 t1ren1 Acm1n,1lrehon sold 
15.6.l6l'IOl'nl$onhSUl,..r 1910, 
1/\CIIO'IM14 ...... U,C01'1MtUtlYI 
1,s,u,J ynr cloMcl out ,ts boOi>.t 
,.,,n. lowtt ,nvtntor, thin !ht 
l'f.lrblfo,'1. 
President 
w,11, I e.,,i,e 1nem1r, .. no 
m,at- 1roi~ • ,u•eCl,1'1•or, 
=~::.·;: .. ~~~·~re,':'...: 
,,::::~ '',no8~;~~teew!l Su~'.:: 
Hom -'6 1948 11e • •l 
'°'"",oen1 1,om19'8 19>,1 o.,,.,., 
""'1.mcnere.><r>eOl'"''""1,nc1 
l,IKUll,l,h;lt., l u !!,lleO n., g,eatei.1 
aml,ut,on to make Suttoro ,., 
act• eG!1e<l{Ollege '"~""CIOCntd 
.. nen ,n l'Y.>1 Sunolk JOll\ed tne 
Ne,. Eng1,no Auoc,,uon 01 
Col~&n and Seconci..ry $cnool\ 
lnt!La .. Scflool .,1i.•c.c:t ed1ted Dy 
1ne ,t,n:,ar ican Bou Ai.uio.roon ,n 
i9SJ 
811•" g, ;..:1.u1ed r, om e,,,.,n 
un,.e.-,,1, ,not-t,,v,,11 SCftool 01 
~;.:: c&',:':' ~~"=~: 
trom Sutrolk 
He1tavon,, .. ,teEl1HDt1tr,anc 
~ lD"RIC,.,.•Cll Burleo!P1lhbu<1t 
r, .. rw:11,0llht\ltSuMol~w,ttiat 
me ant, .,.,, to ae1.c:r,tie w.i1e, 
8tu1oe" lhal OI • oeterm,oea 
.. o,ke, .. 11ennei.e1nismono to 
00101Mtn,n1•t101C1one Yet. 
Bur\.e wH ,.oluwnl man wllO 
n..o,,,..moro...,..,.ton.,,per 
\.On41" 1• 
Ru•w ... , • ""'" ,. ,tn • lol ol 






S..!IOI~ lwenl, ,....,, 1111• ,,, 
me1\l~I ,i, \!111 ">111,catllol I Q 
S.,UOI ~ , 1 .. oent> OI IOCI.!) to • 
i,,ge e ,11nt 11'1 1utu,1 OI 1n, 
Un,ver,,1,,tthon\'Ou ucr, or 
,ou' Y0u,·1utur1conouc1 inc 
r.tm1 ,.,ft .ckld'l"'l)nolontrto 
,ou,11eg,ee 011tto eV1!•ylu111re 
S.,llolk gr,11u,t1 
Our,ng 1011, unlll< llfldUII I! 
0.1,~ '°"' entnu~ia~m ,.,, end 
.t110i.e.t,on 10 eve,y 1ui.. ,n 
\1llfc:hYlllfl •lr•Curt,cur.tr11,l,,t 
oemonstr•te, ~~"f'f' hoel,tr 
~"n~tic'.ie;;:,"':;'"' t~~r::~:;z 
unno1 t•~ tom1,i.1.ttnol ,ou I\ 
com11111ntc1hrtn1 
lnDest_,..,,aeveeon,ou 
"'l t erMy tNl•e etS..ltolk 111 
,volllngt0Nvll/\t!"'Ofld 1ud&l!US ,,,~ 
Wh)' &hould we be In such duper, te haste to &ucceed, ,nd 
1nsuc:hdHi:,tr, teenter prisei! ll ,m•nd11e&notkeepp,ce 
with his companions. pet"h•~ it' is because he hurs a 
dillerenl drummer lei him step to the musk which he .... 
THOREAU 'S WA LDE N 
rn1 ln\M~II of lnt.,n,11,.,,..1 
Eouut,on n.,~ •nnoun(.ad 1n1 
fulD"II"' .... ,o, 1or 1970 1971 
tor &••Oultl! slud~ IDtOIII T,,. 
dudhne !or w11m,u,o,, ot • 1>0l1 
u1,on~ •' S.,nato. Unovt•l•IJ ,, 
Dtcemc,e, hi Stu•nh w/\0 er1 
11t11,01eu1111111J.,1~n,or1wl>O 
1,11ec110 ,ec11vellleuBec11tlor1 
c!IQree,nJul'II 1~1 A,i,ohu1>t1 
~kl,,.v,e, tehntlUOl'TIOC: 
~!':O~!e!:'!n:n1 ;.i•':'r:~,~:..::: 
orote•~• l1nt•t~1 ,ntorm..1,on 
conce, n,nir !hi •e-r••efflf'n!\ !or 
· '\TE Dates 








/,rsl De 1,erHned 11, , 1 tacvttr 
comm,1111 e ll ,op.t,ants sl'Guld 
c,e,01n11t,e<1.tnllre!lrrecttol'llr 
II)' November 10111 
llE ,1 ,esoon,,011 tor 1111 
r.:,u·l,.,.nl • lld 1,e,nn,ng OI' 
c1nlloel.l lH lo, US Gove,nmenl 
,liw1,111u/\ller tr.e fytDrogntHeys 
Acln .. e NulOflrl"IIOflt,.ot,y 
v•roou• 111,1,1n 1ovtrnm1nu 
un1v1<1,ue1•ncpr1v,1111onor, 
1r.e1••n11 . ... n,c.t, .. ,11 oe•wullDle 
ror 11\tl(Jllleffl,C.yt•• \9111972. 
u 111tso1neo to 11romo11 mul1"'! 
vnatrst1no ,n11 Detwe1n t ne 
tltOOle ol tl>e 'Uniled S1,tH Ind 
Olt>er cauntr,n 111toi,1r, tne •• 
cnenetOllllfsons"-IIO,eand 
v.1111 It ,i, Ut)lt:1.0 INI IMFI w~I 
oe111en1!1!141w11011v11IIDle 
!or 19 1 1 1972 1lthou1~ onlr 
11n1,1,v1,n1or11.tt10r1on11uo1,1 
N1~n,ec1,vec c-.,_ , 
H1ncte11. n_,..,., . thlt l.'°"' 
l'IO!nel • lrtl,oldlf\Jvne - 17 
lllfClfltrDOflthln lfl(MP,IVIOUS 
morur,Ql ~ y 
Tne YAendtCI lrsul yu, 1970 
,. ,lh 10.395 llf'OO-,IIH on /\Ind, 
161 , .... , 11,en Mlfi !IIUI, 1nc 
14.8JDelllwtlle,r,venlor,•tll\t 
,na o1 f,sul yt1r 1969 Jon"'°" 
oon,ttCI out !hit 1nos 10.39S m• 
v1nto,ywutnelownt1n'lff'II ..... 
Tne YA •ISO Kqu.rell 1',-1190 
o,oo,ert11S1ntntlH!fn.Ql}'llt •• 
19 111ttent lltlllw 11'1! 17.lµI 
,cqu,redlhellfe,,10uS l,S,U,l}'llr, 
.-nc1ne-11n1""1T1tllf'1nce 
1,1c.1,.., !960 wnen 10.96!1_,, 
KQUtrell 
JOnnsone•1>ll1neo·1ne1 houMi 
IKQUlfe0byllltYAw ..... 1 ..... nceo 
or,g1"lllyw1lh CJ k»rn;. bul 'tnt 
0-ntf'S le,led 10 "'811 VII mortpp 
111ymenU. 
TIit YA 1dm,n,1t111or PO<l!ltO 
ou1tl\llveter•n1NY1p,ro,1elillO 
DI 110110 tttClll nsU. Ti,.,, hi ... c-. , ... , 
f::VAL STA ff M~TING ESDAY. OCT. 6TH. 'M. IN R.L. l Anyone interes ted in writinJ or working £or the Journal should 
f contact Joyce Duggan or 
j Ed \X°ickham or leave your: 
name and phone number with 
~I r. Lewis. Di rector 0£ 
Stude nt Activit ies . 
• 
/ 
l'/J •• , R.,•..., ,._. "'•r .,..., .,.,,a.. 1,o • • "' .,.a,, ... ~ 
l)O\\•t>lo , , .. 11 ,.., , .. ,· • ..., 
R<;;~~tf.'' ~:;t .. · ':::··· .. ,1• 
:•~~"'~a~'t J •;;;ttt .~~ ~u•: .,,: 
, . .,.,..,.,. • ,,.,,. 19-l& l'h.1 ().,,. • 
•• ,,.,,,. .,., •eJ r"'1 r,, 10.1 .J•·•l 
;u,';~-;:u•, ;~"•;:~/'~~•'":!:-: 
...-,,.-o.,ra, .. ,.,if''"•\ """'"'""'1 
,...., ., ,n l<>'>l Su'too• ,<1,nea ,~., 
N•I' [nr,,..,11 ,l."oc,.1,0" 01 
(olOeir•\J"os.«onc•••Sl:1'IOOI, 
•,,..,1,1.,Sc'>O<l'.,.J\a'•f'll''filb• 
. ., .. ,.,.,.,., ... s., ~--UC:••·"" ,., 
'"' S...11-e ~•.IOuJIN! ••on, 1:1,..,.. 
!»•~f'•\•I• •n<I ''"""'" 'i,(:NJOI O! 
IJ " • "°''°"f'•Vfil•""ono,•• • 
.a1,Hc11)oc !o,c,11u•••1><.,n,,•..:f' 
1,o,,,S.,11c,, ; 
... ,.,,., • .,,.,,, ., ,,.,1, ,,.Df'r"•"" 
I ,o,,R,cN•OI 8u•1Ato!P,lh,t,.,,a 
R .. --~ ... ,. ,, '"'•r ,. 1• • 01 _,, 
,..,,.,.,..,., "" ......... ,-~, 'Su•· • 
., ,., ,,., ,.,., '" •h •"""•1-1-'h'-"' 
.. .. , ............ <1,., , , ,..,.,t .. 11f'"\ 
1 .. >c1. • "' 1 • ..... • ~·...., • w , 
,..,,,., ,., •1~ ' ,.,., •n ·t l<r.,( 
9,.,,,.. ,.,,. · ... ~., • on,,o,,oo,., ., 
',.. •tc " 1,.., ,.,, .~.,.. •t.,• 
,,..,,...,,•,· · ! !I I •cdl''" • 
-:,.,•to<•\11>11<'•! •IOOJ; 1<1• 
i.,,~ IO •ll'r• •~• Oy'u•• I'.>! • .,.. 
U,.,v,.,,.1, ,.,,,, o,, • ..., ,..,., ot 
vOw YQw• !.,!Utl' ,m'IO"CI •"Cl 
:JC:~ ;.,,,:.11\1 ~;,t:c\;;,', ~~:.,;~ 
~,, .... ,,.o...it .. 
('I .. •,,,~ •""' .... .,,,,:,.~ .... ., 
(),>,, ,..,.., ., .. , ....... ,..- '"' .,.., 
JPl)hut""' 10 f'VIO'> tJ~~ ,,, 
1e.·K!u••0tt • l•dC""><ul.1•;,· , e 
oemor,,i. .. 1n ,,nee• ·, ,,.,.,1.h 
• ..., Oftt•"'•"4hon .n,D .. IH 
.. 1>,cnt .. H-Oul•n l"f!ul...t 
... ,,,..,,, •• ,,ll"'•••uc1>O• ,c.. •, 
rcml>f' lf'" I C•!•1en• 
'"Df'\l°"' .. ot•Cltw•H on,cu 
" " ••l! , 1i1,t " e•t'i,u!!01• .. ,e 
V•<>ulCI ,..,t h CI"..,"' ., • .,., " 
•..-o-o, •nc '"" ,1•0,-11 tw••~~ 
•· J ,,. .. " ' • •~e·• -• 
,TE Da tt', 
.•• ••t ... . ' •~ .. <· 
,,.,,,. ~ ....... , ...... . , <r• 
,.,, .•.•• f , ., ~·-- "' .... "' 
"I''•"• 1••••••• ••••11.,1e,•r 
-~ ..... :, 1,,, ... ..,,.. ,.,,,,,, 
s,e,,, .. J ,._,,311 ...,.,t,t•,o,,• 
O<R•"'l"''' • .. ~,c• l)tfl).1••1 •nll 
.. a .... ,,.,. ,,, , lh•, !r.,!,n,: ll•ot,;• .. .., 
::,r::;~,'., '"'1.,~:".,.,:"t"~.;' 
,_o--•mcw• l~ 19~ •"Cl M,.., .. ,, 
JO ~IJ" •I J .. nc Jul, 11 1971 
Re, ulh o• The Nal ,on;,1 Tuche• 
l ••"'•n.iho .. 1 .. •tu>«ID• ..,.,,, 
:::,.~.~~0,:-~·1~' .!1'.c'::: 
...... , ... , ....... 1111 0, .... v .. , •• 
\t•r.,,ro,ce•'•hU!MlnO'i,c•""'"I 
Cl ll'd;_ne•• ll\e:1,LnOO! , .. !f'ffl\ 
•na\t•t.,nen..•-nl\Cleil .. 
C.,f""' .. .. .,,. M\.e 1-... , .......... f,.,.. 
1h N.,..l'mtlf'r IO!h 
otf ,, •••"""•·t>e •o• 
·,u~l"'eN •no Krtt""II OI 
•"Cl>Cl•le\ fCo US e,.,..,, ........ I 
•"'••Ch un<lf'• !hf' F.,10"1"1 H;,~1 
-.:1., .. .,1,.,1011••nhot1e,ec0, 
::•.:~,~,:•:: io,:~:":::! 
Tht ~••"h ., ~,en ,. ,11 W ,v,,l•Dle 
•cr ' he•c .. aem,c ,u, 197\ 1972 
4•f'Cln•8"NIIOl)•O!"IOll"'11!W1l 
-,n11,,.una ,n1 Df'l v.e ,n ,.,. 
oecult Cl Ille Un,lec St.Jlei •no 
CJf~•(cunl•oe• 1t1<0u1'1tl'ot! e , 
("""jleOltlf'•>on\oJ10Wlf'Clf'JnQ 
\ • •ll\l!>\ f' • llfeleil1i'ul!htft,. ,I0 
01 ;,t lf'nt s~• . .. , ,.,, .,,.,,i.0~ 
'c• 19111972;,lthOi, ih 0 .. 1, 
,., .. i..t,vf ,n!oo~,- 0,, OIICIH 
.,.,llffn•Kf', veQ 
C_,l,•11 1 ,-·-
!4830eio--1toe,nv1nu1,y • tt1,e 
..,.., or "~' ru• 1969 JOl'ltl$ar! 
_ ,ec cut 1n..1 tho\ 10.395 ,n 




19 l)e<cenl ~ lhf' l1M I 
•cQ .. ,.e<lli>t"P,f'Y,CU\1'5.C-l l ~f 
,1no the ~m,ne,1 ,..,,.,bi!, 11nee 
tow:.alrur !960w~n IO.9E5we•• 
KQ1>"NI 
JOnrtscn e •Pl.l<ll«ttlLat!ICuMS 
a<Qll"e<lll11~YA .. e, eh,..ACeCI 
0<,g,114111 .. ,,., G I lo.n1. Dul m, :;=.::•lf'O tc kHD .,p mor1&11• 
Troe VA Hl1'1•""'"'"' l)Clnleo 
o..ttll.ltveter1ntl'l.lvf'P,Clvecl lO 
Mgood c,ec,1 l!lk\ They ft.Iv• 
C.,,l ,...,1 
l. JOL/i .\AL ST.HT .WEETl.\ 'G 
• TL/0.SIJA r . OCT. 6TH. 
f•,er><1\o,.,,,.,,,s .. 110,t w, 1"-'1 
1 .... .,.,, , .. . ) 10 IJe>,(Htlf' w. ,,.,, 
e,.,.,..,,11'ul Ol•Clf'lf'"'"""" 
,..,. • .,, ,.,,en~••tn,,,..,nc•c 
(I<; wm•m" i · ~o, a..,,.. "•1 
R.,,.,.. .,.,., 4P~•"""' "'•~ ,. .,., ;.'''.':!.'"""'"!""'"°'"'•"°If'"' •n~11, ••• ,..,1ec •I' • ., NH 1>e•!lf'! ~ enM- Scar• U~, .. n,ch ma, I I'.\/ . /.\ ' R.L I 
--------------- ~ •. ::~~=C~~ul•~el\ :•~=~I~; 1 
·\n ~unc int t•rei-ted in wri t.in g or 
\•urkin~ for Lhe Jo urnal shou ld 
t·onhH' l Jo~ce Ouf!j!an o r 
1>'<>'>11<'<! ... lt.K-• ..... , 1 . ... '"' 
Co,..,..o,, f •• "'• .. •I on, ,. .,.,,., 
Why should wf' be 1n suc hdespera le h,s te to succ eed. , net 
1n suc:hd.sper , teenterptosH' If a m,n doe$ nol 11.eep Pief 
w,th hos com p1n1ons. perh,p$ ,r •• beuu~ he hUr$ • 
d1lfere-nt drummer Let him s tep ro th• music which h• 
hear{ 
"lf .. i,•e ,.,...,, llfOlf'U- a,, 
IIJ•JT II" •"" ~rne•• ,.,, • .,,. 
n.,, ., .. .,._. Cl J"CI ' •f'•<~•"I A•e• 
I,,,. •J• • "<t"f'U~••1 •~•• ..• ,,., .. ',.., ·""''°"' ,...,, , ,o.,.• 
• •u,r ,.,... Bullelon OI In 
IO, ffl •!•on!O• C,r,thd•tn ,o,,,.,n, 
• • ~• ·••• cr•e•, J•·•a " 
••, ••••, ol M• •t'f'f••" ,,., •,or,~ 
Ed \~ i1·k hum o r lca\t" your• 
narnl' and phune number \\ ith 
\I r . l.1•\,i l'<. Direc lo r o f f HOREAu·s WALDEN 
\'A NEWS 
"'• ol•"'-' l~•tt 
11erce.,lf"•...,.ne .. •••f!•~Mm,,1_ 
IOln••••o,c. .. 1111,1,..,vA,,n[e 
00f' D•Cl(r••ff Df'~•,. ,..,,.,,, •tie, 
Wo,1(1 w .. , 11 
01(! ••;r >,1,(1 ?0J81J ,l[lOI 
t,t! c,r-~ to, .,,.,., ,,un; .,.,., 
,ec.,,vNJ ,n 1,,.1.4 •••• 1'110 
""'" '"l•llllf'l'>!J•lhC0,1....Cul·vt 
,e•• l"f YA n., •Kf•veil "'°'" 
IILar> 100000 illPl><•l•O<>\ 
v,1.,, .. ,., ... ,,,e~!NI ,n nc,,,,e 
IOl"\\hOul<!<ont.-;llheot,....,l'\! 
YAOlhte 
On ~ .. ~.,,1 1~ 1910 ,.,., 
Yf'le•an,A<tffl, n•1 t••1,o,,,epo, leil 
11'1.tl • D•~ I .... P,.,,al'nl ••lll'e-CI 
Augu,111 .. ,11,nc,...a1-e mo,,tni. 
co,npe,.wt,o,,a.y ..... "I\IOtfTIOI,! 
or h•O m,!llo,'I vei.,, ... , .,no ,n 
:;::11,w0,1,1oe,.,,,.,n,m,1,1,.~ 
Aam,n•\Tr,to, (I! Vf'1f'rln\ Al 
1,,.\0on.lCI[ Jcnn\onw.attoe 
1tlhlto12Dtrcen1.nc,ene, .. ..u 
011,e1,o.ct,velc.Nl1 I 
He Wld ,eleran, ,. ,11 ,K.,•vt 
theu•e 11u1t,lf10nlh!¥Cl'oeek,1ot 
,..,,.,,10,,Se111 I c.Qfflllulec,1 
1ne clCI r;,te l•tl!I' ,,. earl), $es, 1 .... tlf'JfflO\IVf'ler,~-•ll•ec.ovf' 
, nctne , cne,;k w h,c:11 ,. ,11 ,e!lecl 
lhe•f't,cuti ,ve,nc•u•e• tcwJ"I' 
• fl(IAugu,I lhelollow•'11"'0"1h 
on Oct I , .,, .. .,, montht, C"K~, 
,,;,It ,nclM(lt 1ne ,nc,e•-
JOfln\ll<',!re,>«1 rr.a1 .. ncf'lne 
,nue•1•<l 111,mf'nt\ 1•e 
•ut0mJ!o<ve1t•• .. ,neec .. c1 
contac:I tne YA u:,,e,;e,ve ,,....,, 
"'OOUr>C,:r•••UL 8,11, 
(O"'fflf'"""~ ""•'"""''IA 
\lull, OI 1~ .. ,<1 .. ,.,,on l•vtl 01 the 
•y1,cr,, ~ei.,, .. ,,. Jol>nwn w•<l 
o,,, , ',~ IN'•c•nt Cl T~ 1800000 
WorlC W•• llve\..,,.") ., .,.,l,••nec 
unce, ,,... or,.,,..., c:; e.n h•c 
co,r,p1e1e-a '"II" 'ot"OO p,,o, !Cl 
... ,i.1.,1 \f!'-,Cf' 
1n.~con,~,,. .. ,tn '>61J'f'•tl'fl! 
OI rr,., o\orun ton,,.,, ••'•'•"• 
l\f'IV•ce IM'I_ .. ·~~ 11 I~ •no_,.,... .. ,, JJ 1%', ,no 10 
11•• cehl o• t"e \,e1n•m £•• 
.,..,,, • .,~ ,.,.,,c, •ne, A.,~.,,1 J ,,... 
JOI-"'"" \.o•CI fflO•• •tetl'nl 
•l•T•\!>C\"'°"'"''•"i.ri:e• 
l>f•t.,n1•i:ea••~er!1, .. a.,•1e<l 
YOf'IM•m v10le•1n, 11111 comolf'le<l 
"«<"""""'II I~ 1,me or,~ .. 
w11o1••t,o,, .,...,.90oe,cent•cw 
:wn.., .. ,..,,.,,,.,11o1\11 .. o 
Anc ther co,r,a.n\Of> he 1,1,<1 
•••Hll<lll'ut•b0ul66petten10I ,,.., .. .,.,,,,G, 9 ,11 t•••- ,.1,., 
"'&hw:ncor1,•o., .. 1..,, ... nen 1~v 
..,,1,,ecu•"'•"i•t\11•'10!he,LI 
IM!• te"1 h1C1 com01e11<1 rou, o, 
more .-e••• ot car~, .. 
In• VA •a..,,n,st••1o• ;,l~o 
_,,,ec out ,,,..1 ;,1!'10ulln ~l 
llll!•cen1 "' ,,.. ,.,., ... , e,1 9,11 
,,.,,_, """ CleDtr>CleMh only 
;,11Cu1Jgpe,cent .. e,ea,1 .. ,ng 
•<ld•toon,1 ,1 ,nu, tor tn,,,m 
lh.,,t\ll<Kl1>1't1't••oeem.n .. nc 
....,,.,. .. , ,._..,i Cll''"oancenc• 
,.,..,..,.. .. nol"-l"'"l!IOSChoci 
le-u11, ... ,,..1111 ... ,.,eflOleh11Dle 
rorthe:.c,,ae1,toon•1benehh t'lf' 
<! • l>W•flflC 
,.,,,,._ 11•1tec , .. 1e,,n, .~ 
1e,e\!eO -~ .0110,,•MI lo, 
ecu,o;,1,on11 Df'~M, to con1 .. e1 
,.,.,,. nr-~•e\l V,. Ofl,ce 
o" ""''"" 16 1910 • 1s 
l>WCf'n1 ,ncrf'J~ ,., m• r>umtlf', 
ol ve1e<1n\ ,,. 1.,..,.,,. ,0 ,1 
Yf'1t•1n, ,.,,,,,.:inc, c .. .,,.,,~ 
~ ..... ,,,. ~·"•K""" .,,_ Awards 
J]Sl]I 10 t!, 1119 • •• 
;~:io".0:.1'CIIJ-.tlleYetf'••"'""""''"' c.,,, 1,_,,..,. , 
, •. ~==~dt ,:,.:;1~~;·,,.t:. .. .. ~ .. ~=::.';.~::;:!•d~., .. ·~; 
~ .... :: ,:~·1:,,;, ~}!! !:?~, ~:: '~.1:;-.•"";· • 1 ·1.r·-1 ~ 11 ... ,'~;:: 
;~~:i°:m," "f m., 
11 
.. ~~" t~c,~ .. 0;, :~•~::~~~ .,••:~~:~ 1a ,~:.:; 
,.,,.,.ng .. noe , oecl 1o•ec•,.., 1'1e•• 
"'~:,!,,, •::,:·:•.7~ ~ .. ~::.::•~~i ~~~~':',,~,ee:;~ ;;, Ju;;:n!~.,1~ 
,.,,. n11111 w:ttOol C•CIIOllh • r,.,.,...,.,.p, •"""'" ,. , ., ,.,., 
11'°"" '"" VA "1.l~h • 1lll'<••I G••MuJ!t Ro<o,Q l..,m,n.ihll"> ,;,n 
etto,1 to r,elp Oc1ooe, 1',tn LR{ ,c111oe•r,on, 
Jo'1n\On f'• l'll .. •nea 111•• "'"'' ,.,.,., ,,.., Eaut1toOn1I 
l,CIK..,1,,h ,,. vetf'••n1 t,eneM\ le-.1,ng Se,w,c:1 ,,. Pt-1nce1on DJ 
•nc11,oreu,c,n,l1,0C.,1-..001-e,,•1 Octooe, 10 1'1701 1n10<m11-
V•1t•1n, ~u,,tanu Centtt \ co,,ce,nm11 !he •eilu11,men1, lcr 
counu l ,ttenllr \et1111 !e<l me , .. ,,a, ..- ,11 M ,..,,,1 .. 01t ,n D< 
:::~~:; 1C:':~'::..1:~tm ,n Fe;;•::~:.. Wol\on ✓.;,ori.l 
Johni(Jn roclec • 31 Dt•tenl F.no,.1,'1tp Foun.Uhcn Ila\ ,n 
,nc,use ,nit""'• nceto,...1 er•■\ nounceo ,n.e waoa,_ W,I\.OII 
•hll WIO lf 11,1h i.cnoor drOl)OIII\ Fetlcw1h11>• lo, lite 111\ I , .. , 
,n.a1"°"'""""n•a-callf'l!e 1111du•!elluC1~ie,odonc 1o a,,....,-, 
,,., .. ,ne Th,s .... ',, .. ''°"" ,n CCllf'(le ie .. , .. , .. . Theu 
l4•32• to229,99Sll'ot!Pnll11,QI reno .. .n"'' .,. _ .. 10 •tci!nl 
,,e•• l'ot!W,C ll'•<lu.rH u .. e11 n to ,.n,o,\ 
Tl>e•• 11\11 wn•3811trcenr w'1c u Pe CT to''"'" ' th"" 
,r,creu1 1n tne .... m0e, at e.,,-..,.1crse1e1•ee b'I Se1111m0t,, 
vtle•1ns ,n ll>e1't u 1e1cwoe- wno 197 1 ""'11<-1 .. h !or lllf' WOOd•°"' 
•DOheC lo, ecuuhon •"" 1r1o11,n1 w,1wn fetlow~ •o1 "'" .-O••\fC tc 
1,om 70~!>" to lll5S6 rw, l• ~e lht G,,cu•te Ruc,a 
,ooec £..,m,n,11,0,,\ 1.C m,1 ine,, m•, 
The YA Aam,nnt••lo, lur1Qe• ~11Dm<I SCO!'f\ 10 1'1t A.,1,onal 
ot,w,,,ec tllf!•e ,.a~ 1 23 oe,cen1 cn, .. m,n 1nto,m .. 1,or, ccn 
""'"'"' 1,onJion110IJ8',J ce,n,n1 11>e••o"''"'"•"1,10, 
on 1ne numt1t,Olvf'ltran, .. no lhe\e••••O\•olltlf'lol! .. tlc•d 
.,..,,.,.,...1oec..,11nc,n11,c,0,o ... ,,n11 O..p..,ur-..ntC"""""""•nc••••w 
!hf' 11,)~1 t,K-111 ,u, ..... ,I.Ible ,n [)< Fth••· \ 011,c• 
Jc,nhl,CII 111.C ,el)OtlNI tn•I Note An •11111,un,, IOI , .... 
cuutn1 GI 61P t••-• "'- mooe .. 00v1' . .. .,,.,, ••e l!l'ICCIU••&Ni 10 
~~ .. 1, 10 De en•ol1ec: "' ,,... Callei• , .. -.. ,... G••a .. ,,. Af'COfd 
le,elthan • •••lhe•• counle,i>;,11~ [,.im•n•1ton, • 1)0\l'b'• OIi 
""""' Int! l'loolO wa, 11 '""' Oc!Obel 24th 
Stuaent Government 
Elections 
Nomination papers due 
by Sept. 25 
There is still time to run 
Contact : Steve Bulyga or 
Pete Butterfield of Student 
Activ/\ies Office in Ridgewoy Lane 
··,1 ";, . ~- ~,"J':.::;;~ ·:.;"·;~ :--111d1•11t ·\ t• ti\iti l'$. 
P_, ~.., .. , • ' " ~ 
ECOLOGY 
1,... O..o.1•1mf'n! al Sl..cer,1 
,.,,.,. , n,o tlKOfflt •ote•us.,.11~ 
ontl!ff'\INl•"lllewol• IIHiOI 
t<l"w•v1hon •nC1 l)Ollu!tonWt1,., 




m•iun11 t~,, • ..,1 ,.,,...,1 ,n 
IDrmat,on ~~,,1 .. 01• IIO S11not• 
Un,-,er\o!I 
Wf \J\•l<Ol.Kf'lhne • •ver\tl,eQ 
1.c, ... i .... 1 ...... 11.n-c .tttClf'• "' • 
,...,,,,., o, .. e.,r,,ertinR)'mhtlf' 
IDY'IO "'" !l~f .. treei~ l..t a, ..... , 
lhfcenr,,.1 e,,, ,.011t'°"tpa,n111,,n 
:iue.t,on hO • tv1• ""e '""' 
•e!.Clvf' ..,Clluar.i:.,e ,t nl'• 
:,ec..,n11,nocu•blt 
eo,,,.,,,.1,on Ne,.,..,,, 0e one 
~;::a.ii:.::::.::,~~ ... :·~-~ 
.t<t,c: .. ...tuch1P11e"N1.,u1e.1u•, 
i~t, t\\ue 
To •llull••! t 1119 "'t•"!II! e.-
~"o,,......,i,l ,once<n o• 1acu,, 
h,1.,.,1,ou,1at•1H•he rt.,,1,H• 
,,.n,oorl•!- 5tc, .. 111 .., YolPII 








in• ne,,o,. M.an, tee ,t,..cullO" 
5oc,..,,.,,e,,oen1on'hene\l•• 
,n • t,e-e or, tht orooe•t1 o,, 
~~;~:':,.~:~~ ,;:i;:;t:.:-.:\ 
nc• ,,.,. II~"••• • On I c .. 1 
:;.::"•" 1ne Ca.,.,.,,u,on• •, 
Make-up 
Exams 
r.lJ•t "" e ••..,~r,cor,, •or Cl,11 
Jnce1'i!n,n11e1 .. ,,,!\ .. •ll,Wnf'l<1on 
v.ecne,,o11 Oc100.., 1•1n •nc 
rn.,,,_.,,.t Octot>e• l~tn t,o,n ,1, 00 
I< 60011m Al "\1Cet1h<l<l!\<ron1 
lo t••• ~ m••~ "II ~•.tm,... i,on 
mu,tw:,:u•••oeMoon"'tn•O.•n 
OI S1..cents Or-,ce ... o !Olio•• !hf' 
,. ,,11, .. ,,. ,,,..,ctto,. T'1tH 
pe1<1,on, ••e IO Ile ,n l'tf' O...n 01 
S111aena Onoee nc late, th111 
Se01em011, 2S 1910 
1venture ___ 1 
!
poetry, shOf t stories. 
essays. phot(lrapfly, art 
wak. etc. . wan ted IOf 
l
wmte r ven tu re . 
a hte1a1y & arts 
maganne created 
)by the studen ts of suflol 
umve rsit). sponSDred 
lby the enghsh dept 
first sti ll meelmg 
on luesday oc t<iler 6th. 
1n Rl I. at I pm 
kte,ary & 
arllsllc c;ntnbu l1ons 
may be subm1Ued to 
robert 1ah p. ed1to1 . 
10 the weotu,e offi ce 
or to members of 1h~ 
enghsh dept aUstuden 
are mv1ted to JOtn 
the venture stall and /or 
1s guc1ran1eed: fo, all) 
nu: l!tWl'ot.K J O\tll.'11.U. s..,w ...... ii. lffl f'AGf! ' 
SU FFOLK JOURNAL 
THE NEWSANDOPINION VOICE Of 
THE MEMBERSOF SUFFOLK UNIVERSITY 
CO·EDITORS 
NEWS EDITOR 




(A posucrfpl to 
the Stude11t 
Code of Justice 
ma" be found 
in the following 
excerpt from 
1he S uffolk 
Vniversily 
1970-1971 
Bull e lin : J 
" The or 0v,s1 ons ol 1nu 
bullelm are nol an 
•rrevocat>le contr,CI be!• 
ween the student and the 
University The Un1vers11y 
rese i- vesthe right to change 
,ny orov 1s1 on 
req1,11remen1 al any 11me 
w11h1nthe student's term ol 
residence The Un•vers11}' 
tunher ff541f'VH !he right 10 
• sl\thestudenl tow11hdraw 











SIOOMIII. olCl..-.d new. Sllr1tll,e 
Kl'IOOl1"11roff ••ththecourses 
111eyp,e-wlect1111wMew1rt,,. 1n ·-HOw tol~•-''- COU,MS th,! _,, Clfelull), choMn, tor -
,1,1SOf!c,anoth.-, no1only1t,rt1 
,co11ete u•-. bu1 betlnstoll1 
down I 0-IW. • tcundlhon it ,o,,i 
woll.lor thtur-thl'l wil 
eventu.ll),follol<r1fle,1'1dU.hOt1 
frnhme" como t, ,n ol 
Hum, .. ,un ,no Pn,lcicphy 
•eci11<1emer,h -.. r,,le l1Deral 1rt~> 
'1<10e nucr,np•1tttt1rio..cr,1 
t_,._."o11ot...-.:e ,et1Md.Ttte11 
lludtl\lS l!IUII ll~e e ......, tc--_ 
from 8o0ia0 11 tc ActJinctd 
lr,orpn,c Chtm,u,y How Ul'1 
ev..,.,one0eoluiol0111tieume 
hme 1 The00¥1DIII IH'll-11.llley 
~; !:::.::"':r::o ~~I~ 
tcun.ut,o,, kif I lobere! 1rU 
e<lu,o;;,1,on Theeoi.r1,n1, .... the 
~::n:1!..l'"..,.,111.ael\llTOUlld o! 
l!'l,OOOIOtle•ne<l)ert•n-,ou1, 
~e~b~~'=: ~~ ~~~~ 
~ w,111 three ,mll(lr1,nt dtent~ 
IC imp,"" !ht QutCkHt .... to"'" 
,toN"llltotn •nrtMw drse"UIClf'l 
•POUi why,,.. Pur,!Jn$ rullJ lelt 
E .. 11,no • 
Attention 
Alumni I 
Mon OorcthJ M"iomera, 
.tJumn, Oorector at S...ffolk 
Un,v..,.sdy. r.as announced 1h11 
o,,lyll'IOM,1..mn, thlthll.,..i,,ld 
the,rOun w,nr_.,..CCIIIIHol 
1ne s.ittoltJourn,l 1t1,sye.,r 
Fcr !h•l ,,.,, ,uue. ne,fly 9000 
coo1nhlve 0een 1o1n1101Jumn, ,n 
the ho11e1, of ccnve,rn1 th,, 
:.~~'~: ~t~:~· :~r;;i:• 
11-1,1n1m•m0e,, ,. ,11 r«eNe the 
c11Dl,c,1111n 




ALL COLLEGE MIXER 
Sponsored by. T.K.E. 
F ea tu ring "TRAZ" 
September 25th • 8-12 pm 
Knights of Colu mbus Hall 




Jor•,.,o., e,p1,.ne::1 ft,4\ 
'>C«'-'"'" "' vel'"""' l)f,M'l, 
,noo•otn,,on.,t,.c,,:,.1,.0, ~.,,,.,, 
Ye1e ••n• .ln,,t,nfe C• n!e• , 
coun,el rt (e.,1 1, ,eP• ••led 
• .,1.,un, ,nc, ,,!»,t tne,,. .n 
•011>,•nr •o,1.,_nene' •h 
Jor,n.\o,, Mlled • JIPe•C•<lt 
•nc•u~•"t'"~t•nceto•.,I••••• 
,. ..._, ,..,,t ~'II" ""OOI d'OPOU" 
.onot"'<r>l' " """• c:1..,,.,ecolii,~ 
1,,.n,ne H,.\ ••• • "~ 1u1•n 
14" J?C 10279119':,l .... ll,,l•I h.U 
,u• rvw,o 
lne•e ••10 " "' • kl°"'"'""' 
,.,,.,._., ,n 1"t nun•Dt' OI 
,,,.,,.,., . ., 1ne~ ur•,:o,,e, .. "Cl 
•PO•-edla,, i!OuUI0".0"11 ......... ,~ 
''""' '0'>~ 1< lll'>!>t> ~ 
.o<IOl!O 
1 .... ,,. .... ,i ... , ... ,1 .. 1., ,,..,,,.., 
,o,...,,.,c, '""'P ,u, •~I~• .. ~1 
,.,,,., •ur~ ,.,., tduc.1.on•• 
1e,1<n,: S..•,,ce ,., P.,nc:e10,, II• 
()( !ooe• 10 l9'C: 1n10,rn.ar,o,, 
COf'Ce<r'"'I' !ht 'f'QUHt,tne"h ID< 
ll'>eJ,u• ll• ""'"lle,.,J ,l~lllt ,nO• 
It"'"'' Ol! <Ce 
11'>e WOOO•O,, ~ IM)n r,i,1,on,,1 
It ,i,,p launn .. 1,0-, nu,., 
"(k,r,(ell 1"" WOOll•O,,, W •I"°" 
fe•10v,,n,,,. '°' rne ht\ ! ,u, 
~••"""'" ,lud• ~J:l•na 10 c.a•tt•• 
,n (Ollf llt' •ucn.n, f~nt 
ftl ,.,,l)\ .... OPe<'IC:•e<e nl 
~:~u:1~,:; 7 .... ;~.\,~;'..':.~ 
B.a,:ne10,, d<:'~'" IJ• S,ep1emt,e, 
19'1 APO hunh!O< tn,i woon,o,. 
w.,..,..f e•-~.u,., .. .o11 .. \f,CIC 
•• • • "''' <,,,c ... •~ 1>., 11•e 
1 ,,, ... ,,,..,,,,,., ,, ·N• . .. ~. "'•• 
• ~~ 'le~,,,nJ• 
..,,,u.,.. """IU•~" IJ8'>4 r•r•~1"e ,.1,.., .. ,.. 
, ..... "'"°"' " ... , •. , ,. ~ .. , , ........ ···~·"' .. 1~ ... • ' 
.,,. • .,..., <>t"!I ,,. i,,,11.n., "' , "•' , >~1W•l~•t'r! I • • •••••· ~· ' " !'II!' 
l!•r 1u,1 t ,,~, •<'•• .t,.t •J t· ·r [I• ,,..,,. '' • 
IO""' ,1, ••~" •e<1 '"•T Nolt ,l .t.1 1 ' 
........... ,e •, ........ ,.,,. ... .,.. ,!,..,Pt.,1•'1 ••••• 
. ,..,• ,..,,.,., #o(',t'• .... t'O .. •, , , .,..N. 
Stu ent Government 
Elections 
Nomination papers due 
by Sept. 25 
There is still time to run 
Contact : SteVe Bulygo or 
Pete Butterfield a t Student 
Activ i"tiesOffice in Ridgeway lane 
l'"•t' •Tllt Mll•1U>J11! 1t,,\I. M'p"'"'i,,,., :1 . 1t'lt 
<>' ~1 ... Her!\ 0,,,c f f"ll ,,,. l"e 
• ••11 en n~ltwcl,o"llo lnoe 
pehl,o,,.,,erct>t•nl'leO.,,•nor 
~t..aena 0 •1,u no ate• 
September 1!. 1970 
venture 
poelly sho11 storie s 
essa ys phot~raptiy arl 
wc,11., etc v, ante.:I 101 
winter ven tu re 
a li tera,~ & arts 
maga1ine crea!e<i 
b) !he stuaenls ol sulfol~ 
uruver~1!) sponsoreC! 
b) the enthsh cept 
111~1 stall mee ting 
on tue ii) octctier 6th 
111 RI I .ti I pm 
lter,H) & 
arh)lll con:11but10ns 
ma ~ be ~ubm11ted to 
ro be!! 1ahn editor 
1n the ven1u1e office. 
c, 10 memoe·s ot 1he 
l'ngll~h dept al students 
tilt' ven1u1t> ,tall aria or 
(Ofltr111u!e ma tl'l ldl 
1 ,01erd10 hme 
~ (J l I 1n h!t'c! 101 a' 
',.., '" uv, ... , ... ,., , '"' . 
bulletin 3,e no ! an 
i,reYOCable COflt• aCI bet 
ween tne student and The 
un,~e1s1ty The un,yers11y 
reseryes !heroghl lo change 
1>.1'1yw,t1> ll>•ft•mDO<t.an!dtenU 
to,mp,n1l1>e,:,uoc: kHIW,lylO llll 
,10!1 .,,loio<n"' u,, ,.,:,,scuHIOl'I 
1DOul • n,11,eP11r,11n1 ru1t, i.tt 
Englfnd ' 
:::: ... m,"' .. '"' • :; Attent1' on 
" '"'"'"''"""n",m or 
•es, dence The UmYers1ty 
luflh{'freserYestneri&hl lO Alumn' 
u1o. 1nestuden1 to w 1lhdraw } 
to, CiluU al any 1,me 
Welcome 
Back! 
M,u 0o,01n, t.11c N1m1,a 
Alu mn, 01tecto, O! Su lt ol k 
un,ver i>tJ nu 1,.nour,c:ed 1~1 
only !ltQM,alufflf>< lhall'Wl.,.,ll"•d 
1n.e" dun ••• •ec••ve coooe1 OI 
ttwSuNolkJoutn.al t1u1y .. , 
,00~,1~•.~•~~:~, ~!:1~~ 
tne no11e101 convey1n 11 ii,,, 
mnU&f nowt"lt ti1g ,nn ,n1 
.,,tn ttw ne ,! •11ue only dun 
PJ1•"11"'"'"'1)<!" '" ' 11 ,ecen,etne 
~ul)loUIIOn 
M,u M•cN1rn1,. 1,tr lH ,11 
••11mn,100.,, t l<1'1•11ue1nl,(l(ln 
1,pc,i,i,,t,le 
S*M*A*S*H 
ALL COLLEGE MIXER 
Sponsored by T.K.E. 
Fea turing "TRAZ" 
September 25th • 8-12 pm 
Knights of Columbus Hall 
541 Camb11dge SI. . Allston 
\\ omf'ns Li.ber-ation Rally-Boston-Aug . 26, 1970 
\ 
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